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Stellingen
1. De MDRD formule is de beste maat voor de berekening van nierfunctie bij de 
oudste ouderen (dit proefschrift). 
2. Ondanks nierfunctieverlies wordt op hoge leeftijd een stijging van de 
erythropoïetine spiegel waargenomen en blijft het hemoglobine gehalte stabiel 
(dit proefschrift). 
3. Ouderen met bloedarmoede waarvoor met oriënterend laboratorium 
onderzoek geen oorzaak kan worden aangetoond, hebben geen verhoogd 
sterfterisico (dit proefschrift). 
4. Het aantal leucocyten en de hoogte van het C-reactive protein zijn 
onafhankelijke voorspellers van sterfte op oudere leeftijd  
(dit proefschrift). 
5. Ouderen met een heupfractuur en een hoog postoperatief hemoglobine gehalte 
hebben een kortere opnameduur in het ziekenhuis (dit proefschrift). 
6. De toenemende differentiatie onder medisch specialisten is een gevaar voor 
oudere patiënten: zij zijn meer dan de som der delen. 
7. Artsen moeten accepteren dat op oudere leeftijd een punt bereikt wordt dat de 
kwaliteit van het leven belangrijker wordt dan overleven. 
8. De woorden patiënt, patience en passie zijn verwant aan elkaar  
(vrij naar Origins: A short Etymological Dictionary of Modern English). 
10. De stelling “Wetenschappelijke onderzoekers willen graag aangehaald worden” 
(Proefschrift J.H.Willems, 1980), is heden ten dage nog steeds niet achterhaald.
11.  Eerst was er de algemeen internist, nu is er de internist-ouderengeneeskunde.
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